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提案したが，豊島の住民は廃棄物の島外搬出を早
い時期から選択し，調停により結果的として西面
の直島で産業廃棄物中間処理事業が平成15年6月
より開始される見通しとなった。県外産業廃棄物
の無害化処理に400億円以上もの膨大な費用が見
込まれることが香川県から発表された。残念なこ
とに豊島の教訓は生かされず青森県，岩手県境に
豊島の規模を大きく超える約80万トンの産業廃棄
物の不法投棄事件が今年発覚した。廃棄物は人聞
活動に伴う必然でもあり避けて通れない課題でも
ある。廃棄物規制のみでの問題解決は難しく，今
後も広域的不法投棄が続発する可能性も大きい。
リサイクル技術はもちろんのこと，今後はさらに
廃棄物量の抑制システムの構築に英知をそそぐ必
要があることをあらためて痛感する。
　　本調査研究の現地での試料採取ならびに試料提
供にあたり豊島住民の安岐正三氏，石井亨氏はじめ
山陽放送の曽根英二氏に大変お世話になった。また
本調査の一部は財団法人大原奨農会研究助成費の
援助により行われた。ここに記して謝意を表する。
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